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CRÓ1CA DE Y CEREALE 
S Ü S e R I P Q I O W 
. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE YINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES s 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12 , PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZÁITIGÜI T PARA 
A . N Ü N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 14 de Octubre de 1908. NÚM. 2.389 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D . Victoriano Ecbavarri, de Olazagutia (Navarra). 
IASALVACÍÓSIIE LAS COSECHAS 
COHETES G R A N Í P U G O S contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arreg-lo á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játlva. 
Patente de invención por 20 años. 
HUIS PWCIOMS DldS. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14, 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 166 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera veudimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien eu la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 1¡2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad._ 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de qué están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irútí, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. —Cariados; 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á 140—i&tocas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 45 
pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60 ; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNÍCA DE VINOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
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F I L T R A C I O N E S 
La causa de las filtraciones en los 
pozos artesianos obedece g e n u í n a m e n -
te á la imperfección en las uniones de 
los tubos que constituyen su revesti-
miento, en cuyas uniones pocas veces 
se consigue una incompleta impermea-
bilidad. Esto, que a l parecer es un grave 
defecto, no tiene en la m a y o r í a de los 
casos la importancia que á primera vis-
ta se supone, como trataremos de de-
mostrar con hechos, y con lo que se 
deduce de un detenido examen de l a 
cuestión. 
Dentro del té rmino municipal de Va-
lladolid se han abierto más de 50 po-
zos, dando agua surtidora, con cauda-
les de 5, 10 y hasta 30 litros por se-
gundo. Habiendo presenciado l a cons-
trucción de muchos de ellos, observa-
mos que en algunos no se hac ía la en-
tubación sino cuando se había t e rmi -
nado de perforar e l agujero de sonda. 
Hal lábanse , pues, las paredes de estos 
pozos constantemente en condiciones 
de absorber el agua que por su interior 
circulase. A pesar de esto pudo notarse 
que ei caudal obtenido cuando se l l egó 
con la sonda á la capa acuífera artesia-
na que se trataba de aprovechar, no 
aumentaba sensiblemente después de 
verificada la en tubac ión , suprimiendo, 
en consecuencia, las filtraciones que 
indudablemente ex i s t í an . 
Consideremos, por ejemplo, uno de 
esos pozos de 50 metros de profundi-
dad, con cuatro capas acuíferas, dando 
todas agua ascendente y proporcionan-
do, la m á s profunda, 10 litros por se-
gundo. A l tocar la sonda á esta ú l t i m a 
capa proporcionó dicho caudal por en-
cima del suelo, á pesar de que e l pozo 
no estaba revestido con el tubo y que el 
agua encontraba en su camino tres ca-
pas permeables de arena, con u n espe-
sor total de 20 metros. Verificada la en-
tubación a u m e n t ó e l caudal escasamen-
te medio l i t r o , cuyo hecho está confor-
nie con lo que resulta del cá lculo , se-
g ú n vamos á ver. 
Teniendo e l pozo 12 cen t íme t ros de 
diámetro, y siendo 20 metros el espe-
sor de las capas permeables por donde 
se escapaba ei agua, la superficie de 
filtración ser ía de 8 metros cuadrados 
en números redondos, que se reduc i r í an 
á 4, suponiendo que los huecos entre 
los granos de arena ocupasen la mitad 
de dicha superficie; y como l a diferen-
cia de carga entre e l agua de las men-
cionadas capas y la de la capa acuífera 
niás profunda es de 5 metros por tór-
niino medio, el agua filtrará con esta 
presión. 
La velocidad del agua á t ravés de 
los terrenos permeables es sumamente 
pequeña . Si la capa filtrante es tá for-
mada de arena fina ordinaria, puede 
admitirse una velocidad de una décima 
de mi l ímetro por segundo para la car-
ga considerada de 5 metros. M u l t i p l i -
cando esta velocidad por 4, que es el 
número de metros de la superficie real-
mente filtrante, obtendremos la cant i -
dad de agua filtrada, que, con arreglo 
á este cá lcu lo , sería de 4 déc imas de 
l i t ro , conforme con los hechos obser-
vados. 
En nuestro a r t í cu lo anterior hemos 
dicho que en el pozo n ú m . 1 de la Real 
posesión de E l Pardo, p róx ima á Ma-
drid, se hab ían notado filtraciones, y , 
para que la opinión no se ex t r av í e , 
consideramos conveniente una aclara-
ción que permita apreciar la verdadera 
importancia ó insignificación de dichas 
filtraciones. 
Ese pozo de 20 cen t íme t ros de diá-
metro se halla completamente revesti-
do de tubos de pal lastro bastante re-
sistentes, unidos entre sí por mangui -
tos y remaches. Supongamos el caso 
m á s desfavorable, que desde luego 
afirmamos que no sucederá , pero que 
exageramos para que así aparezca pa-
tente la deducción que tratamos de 
hacer; admitamos que en cada man-
guito han saltado la mitad de los re-
maches, dejando en cada tubo 26 agu-
jeros de un cen t ímet ro cuadrado de 
sección. Siendo 50 el n ú m e r o de tubos, 
r e su l t a rán 1.200 agujeros con una su-
perficie filtrante de 1.200 cen t íme t ros 
cuadrados, ó sea 0,12 metros cua-
drados. 
Admitamos t ambién que todos los 
manguitos de un ión es tán ñ o j o s , de-
jando un hueco de un mi l íme t ro de an-
cho alrededor del tubo. La superficie 
que esto represen ta rá puede valuarse 
en 0,03 metros cuadrados. 
Tenemos en jun to una superficie 
de 0,13 metros cuadrados, á l a que, 
ap l icándole e l mismo cálculo desarro-
llado anteriormente, teniendo en cuen-
ta las condiciones especiales de este 
pozo, nos daría una filtración que no 
l l e g a r í a á la cen tés ima parte de un l i -
t ro , sin importancia ante el caudal de 
uno ó dos litros por segundo que ese 
pozo proporciona, siempre que es té 
completamente l impio de las arenas que 
con facilidad arrastra e l agua, tendien-
do á obstruirlo. 
Pero este cálculo lo hemos exagera-
do, no sólo suponiendo mayores huecos 
en el tubo de los que realmente exis-
ten, sino que admi t íamos que por todos 
ellos sa l ía el agua, cuando l a verdad 
es que saldrá solamente por aquellos 
huecos que se encuentren directamente 
en contacto con las capas permeables 
de arena, y no por los que estén tapa-
dos por las arcillas más ó menos puras, 
pues en éstas la filtración, ó es com-
pletamente nula, ó sumamente ins ig-
nificante para considerarla en estos 
cá lcu los . 
Queda, pues, demostrada la poca i n -
fluencia de las filtraciones en la dismi-
nuc ión del caudal de-los pozos artesia-
nos. Pero es indispensable evitarlas, 
cuando en puntos más bajos que el del 
emplazamiento del pozo existen edifi-
cios cuyas fundaciones pudieran des-
truirse si el terreno sobre que descan-
san se impregnase de humedad. E n este 
ú l t imo caso, ha l lándose el suele cons-
t i tu ido por terrenos de arena y piedras 
sueltas, muy permeables, las filtracio-
nes, en un tiempo más ó menos largo, 
lo i n u n d a r í a n y pudieran ocasionar gra-
ves perjuicios. Cuando tales circunstan-
cias se presentan es de rigurosa necesi-
dad el atajar todas las filtraciones. 
Pero en campo libre, no existiendo 
edificios en puntos más bajos, las fil-
traciones no tienen importancia en n i n -
g ú n concepto. 
JOSÉ MESA Y RAMOS, 
Inffeniero de Caminos. 
Li HI 
E N E S P A Ñ A 
Poco esfuerzo se necesita para com-
prender el alcance é influencia que en 
l a vital idad de los pueblos ejerce la 
abundancia y la uti l ización de los sal-
tos de agua. 
E s p a ñ a camina con alguna lenti tud. 
Explota algunos saltos, muy pocos, 
de relativa importancia, y posee n u -
merosas instalaciones de centrales h i -
droeléctr icas de 100 y 200 caballos en 
ríos caudalosos como el Tajo, el Ebro, 
ei Guadalquivir y otros, inutil izando 
de este modo la gran potencia d inámi -
ca de nuestros r íos . 
Mientras en otras naciones la ener-
g í a h idrául ica en actividad se cuenta 
por cientos de miles de caballos, aqu í 
con grandes cuencas fluviales y ráp i -
dos desniveles, nos satisface hojear la 
Es tad ís t ica de Obras públ icas y ver 
estampada la cifra de 80.000 caballos 
hidrául icos explotados en toda España , 
y empleados casi totalmente en a lum-
brado eléctr ico, cuando disponemos de 
una potencia actual de 5 millones de 
caballos, y además son casi descono-
cidas entre nosotros las grandes ap l i -
caciones de la electricidad á las indus-
trias m e t a l ú r g i c a s y e lec t roquímicas , 
á la t racción de ferrocarriles y t ran-
vías , a l empleo de motores de todo g é -
nero, á la calefacción y cocinado de las 
viviendas y otros muchos cuya lista 
ser ía interminable. 
Con el detenimiento que el asunto 
merece hemos realizado un estudio de 
las cuencas de los principales r íos de 
España ; tuvimos en cuenta la extensión 
superficial de cada una, la topografía 
del terreno con todos sus accidentes y 
condiciones geo lóg icas para fijar el em-
plazamiemto de los embalses y saltos, 
reuniendo además todos los datos refe-
rentes á los aforos y cifras p l u v i o m é -
tricas. 
E l resultado de este trabajo nos dió, 
con cierta aproximación, la fuerza h i -
drául ica disponible y correspondiente 
á l a cuenca de cada uno de los ríos que 
figuran en la siguiente relación: 
Caballos. 
Ebro 1.139.000 
Duero 900.000 
Guadalquivir 750.000 
Tajo 
Guadiana 
Miño 
Júcar 
Segura 
Demás cuencas. 
SUMA. . . . 
700.000 
370.000 
250.000 
190.000 
110.000 
600.000 
5.000.000 
Para formarnos una idea del valor 
que representa esta inmensa caballe-
r ía , vamos á convertirla en pesetas, á 
cuyo objeto tomaremos como tipo de 
comparac ión el coste del caballo ge-
nerado con carbón . 
Desde 6 cént imos de peseta á que re-
sulta e l caballo de vapor-hora, en a l -
gunas poblaciones de España , inc lu -
yendo agua y grasas además del car-
bón , hasta 18 cént imos que como m á -
ximo se produce en Madrid y otros pue-
blos, debemos tomar un promedio, y , 
en efecto, fijamos el mín imo precio de 
10 cén t imos de peseta por caballo y 
hora, 
Así establecido, los 5 millones de 
caballos importan a l d ía 12 millones de 
pesetas, y trabajando trescientos d ías 
al año representa la cantidad de 3.600 
millones de pesetas. 
Repetimos una vez más , y no hemos 
de cansarnos de decirlo: la riqueza h i -
dráu l ica de España es importante, g ran-
de, inmensa; resta ú n i c a m e n t e que con 
estrechos lazos se unan la ciencia y el 
capital, y , de c o m ú n acuerdo, empren-
dan con grandes bríos y confianza en 
el porvenir la explotac ión industrial de 
estas fuerzas. 
Nuestra potencia h idráu l ica es muy 
superior á la de Inglaterra y Alemania; 
la supremac ía industrial de estas nacio-
nes, basada en la riqueza de sus cuen-
cas hulleras, ha de ser indefectible-
mente sustituida por las nuevas indus-
trias eléctr icas creadas sobre las minas 
de hul la blanca. 
Minas de hul la blanca cuyo filón al 
descubierto es inagotable, que en caso 
contrario fuera preciso una convuls ión 
terrestre, un trastorno geológico , un 
caos; los miles de caballos engendra-
dos por estas minas serán eternos, y 
cuando las hullas de Cardiff ó los car-
bones de Newcastle hayan lanzado las 
ú l t imas toneladas, l a electricidad, pro-
digio de nuestro siglo, se habrá ense-
ñoreado del mundo entero. 
ENRIQUE PEREIRA. CARBALLO. 
m mmmm 
La tierra, como todos los instrumen-
tos de trabajo, no tiene i g u a l aplica-
ción para las diversas producciones. 
Por el contrario, aptitudes bien mani-
fiestas seña lan cuál es su destino más 
ú t i l , y esa orientación sólo puede mo-
dificarse con ventaja por condiciones 
económicas especiales que constituyen 
la excepción menos frecuente. En té rmi-
nos generales, las facultades naturales 
deben imponer el géne ro de explotac ión 
más ventajoso, la función económica 
m á s remuneradora que ei suelo puede 
desempeñar . 
Por la diferente disposición y condi-
ciones del terreno dentro del mismo 
cl ima, son muy distintas sus aplica-
ciones, no ya para los diversos cultivos, 
sino para la conveniencia de uti l izar l a 
vegetac ión espon tánea ó de roturarlos, 
dedicándolos á la explo tac ión ag r í co la . 
Las roturaciones han sido indispen-
sables, lo son todavía en algunas zonas, 
en todas aquellas con terrenos apropia-
dos para el cul t ivo, cuya producción 
aumenta con el concurso del trabajo 
activo del hombre. 
Para juzgar el aumento de producción 
no bastan, sin embargo, los resultados 
de momentos que difieren con frecuen-
cia de los que ulteriormente se consi-
guen, porque en las primeras cosechas 
se movilizan reservas que no se reponen, 
y á medida que se agotan, decrecen 
proporcional mente los productos, de-
crece t ambién el valor del suelo y se 
aprecian en su verdadera estima esos 
factores: la ventaja económica que se 
persigue no se encuentra. Con e n g a ñ o -
sas experiencias de ut i l idad, la rotura-
ción es un perjuicio. 
Las roturaciones convienen siempre 
que se trata de terrenos apropiados 
para la explotación ag r í co la nacional; 
pero esa explo tac ión es tá limitada por 
una porción de circunstancias que de-
ben de antemano apreciarse. 
Las tierras incultas, y mucho m á s 
las tierras cubiertas de arbolados, en-
cierran elementos de fertilidad de gran 
importancia. En ellas se acumulan los 
detritus vegetales que, descompuestos, 
se convierten en humus, cuya influen-
cia en el cul t ivo es bien conocida para 
no necesitar encarecimientos. 
La cubierta muerta de los bosques, 
variable por una porción de circunstan-
cias, alcanza siempre á cifras importan-
tes. Las hojas y las ramillas de los á r -
boles que cubren el suelo en los bos-
ques bien poblados, s e g ú n las diversas 
observaciones, no bajan de 6.800 k i l o -
gramos de materia o rgán ica seca á 
100°, l legando en a l g ú n caso, bosques 
de Dommartemont, á u n promedio de 
30.170 kilogramos, 
Y como es constante e l trabajo de 
descomposición que t r a n s f o r m a en 
humus esos detritus, y los nuevos res-
tos orgánicos que se van depositando 
en e l suelo, esa labor de la naturaleza 
en largos períodos acumulan elementos 
de fertilidad capaces de transformar los 
terrenos más pobres. 
La nut r ic ión de las plantas está, mien-
tras esos elementos subsistan, asegu-
rada, y el mejor aprovechamiento del 
agua tiene á su favor recursos de valor 
inapreciable. Esa cubierta muerta ab-
sorbe, s e g ú n los casos, el 233, el 415 
y el 441 por 100 de humedad, y para 
concretar en n ú m e r o s experiencias de 
Henry con el promedio de 30.170 k i l o -
gramos, antes citados, pueden quedar* 
retenidos 124 metros cúbicos de agua 
por hec tá rea sólo contando con la c u -
bierta muerta. 
E l humus almacenado en los suelos 
forestales es u n auxil iar eficacísimo 
para el cul t ivo por los elementos de 
nut r ic ión que encierra, por las relacio-
nes que determina y por la gran capa-
cidad y la gran e n e r g í a con que retie-
ne el agua. 
Nada de e x t r a ñ o tiene que con esos 
recursos las roturaciones produzcan a i 
principio buenas cosechas, aun con la-
bores deficientes ó sin labor alguna. 
Terrenos hay de pendiente tan exa-
gerada, que no pueden labrarse, y he-
cha la roza y quemadas las l eñas , para 
cubrir la simiente recurre á pasear, es-
tando la tierra humedecida, las piaras 
de ganado cabr ío ; va siendo poco fre-
cuente este sistema, que no puede ser 
más primit ivo, pero buscando por las 
sierras se encuentra. 
Sin llegar á esta excepcional exage-
ración, es frecuente que, á brazo ó con 
l iger í s ima labor, se prepare el suelo y 
se cubra la semilla. La cosecha con tan 
escaso trabajo, sólo por la fertilidad del 
suelo se consigue. 
Esa fertilidad in ic ia l es un factor de 
gran in terés para el cul t ivo cuando sus 
elementos se aprovechan, pero ese apro-
vechamiento requiere condiciones que 
no todos los terrenos r eúnen . 
En las tierras con fuertes pendientes, 
que tanto abundan en E s p a ñ a por la 
topograf ía del pa ís , la fertilidad acu-
mulada desaparece con extraordinaria 
rapidez, no porque las cosechas trans-
formen los materiales que el suelo en-
cierra, sino porque el agua los arrastra. 
E n esos casos, si por los gastos de 
cult ivo se valora e l precio del hectol i -
tro recolectado, h a b r á que reconocer 
las ventajas que por las roturaciones se 
consigue; pero si se aprecia el deméri to 
enorme de la tierra, la dificultad y los 
largos plazos necesarios.para recuperar 
los elementos perJidos, entonces fáci l -
mente se evidencia lo ruinoso de u n 
sistema perjudicial para el interés p r i -
vado, y mucho m á s perjudicial para e l 
in terés colectivo. 
Las roturaciones que invaden terre-
nos sin condiciones para el cul t ivo, son 
ant ieconómicas . Cuando esos terrenos 
tienen pendientes muy marcadas, las 
roturaciones constituyen una calami-
dad nacional por las riquezas que des-
truyen y por las consecuencias que 
tiene el despojar de su defensa natural 
á las m o n t a ñ a s , donde, como aqu í su-
cede, no escasean las l luvias torren-
ciales. 
La per turbac ión del r ég imen de los 
r í o s , las inundaciones, los arrastres 
que esterilizan los montes y una buena 
parte de los valles cuando se sedimen-
tan, todas esas pérdidas de influencia 
tan decisiva en la economía nacional 
es tán determinadas y sostenidas por las 
roturaciones, que hay que l imitar enér-
gicamente, porque son ruinosas para 
todos. 
CELEDONIO RODRIGÁÑEZ. 
EL P0LL-R0IG 
Ultimos detalles por hoy.—La curación total. 
E l P o l l - r o i g hace su fijación prefe-
rentemente en las estomas ó poros de 
l a parte superior de las hojas, y no des-
t ruye n i e l peciolo, n i el p a r é n q u i m a ó 
tejido de aqué l l a s , n i las venas, n i cos-
t i l las . Absorben de los msos ó de las 
células , lo mismo pr i smát icas que re -
dondeadas, la d o r ó / i l a , que es el ele-
mento que á los vegetales da el color 
verde; a l mismo tiempo, el insecto se 
nutre de la savia ascendente y aumen-
ta la des t rucc ión , entorpeciendo á las 
plantas sus funciones de respiración; 
grave perjuicio que priva de los jugos 
y gases atmosféricos, alimento preciso 
que al impedirlo el P o l l - r o i g , con su 
trompa chupadora y desarrollado escu-
do, daña gravemente l a vida vegetal. 
Dada la posición preferente del P o l l -
ro ig , ésta determina, que agrada y ro -
bustece á su naturaleza el ácido car-
bónico, puesto que se alimenta, como 
GROMIGA DS T I I I O S Y CIBRSALiXS 
anteriormente digo, de la savia ascen-
dente, y ésta se forma por la absorción 
de las extremidades capilares de las 
raicitas, por las esponjiolas, que absor-
ben el ácido carbónico, que tan solu-
ble es con el agua, así como las sales 
amoniacales y demás substancias a l -
calinas. 
Bien saben los agricultores que du-
rante l a noche la planta por ambos 
lados de sus hojas despide constante-
mente ácido carbónico; luego si és te , 
no digo le perjudicase, simplemente le 
produjese molestias, se s i tuar ía en otra 
parte del limho de la hoja y no procu-
ra r ía las estomas, conducto preciso del 
ácido carbónico. 
Mucho más podr íamos decir del Po l i -
ro ig , mas no pretendo cansar á los lec-
tores con prolijos estudios y detalles 
propios de discusiones científicas. 
M i experiencia y estudio, que me 
han llevado á triunfar por completo de 
tan terrible insecto, me autorizan á ex-
tender algunos práct icos consejos. 
Los árboles deben hallarse excesiva-
mente cuidados en las podas, despe-
jando completamente los centros, y de--
jando con su verdadera organizac ión 
las ramas maestras, segundas, terce-
ras y cuartas, pues aparte del conocido 
' perjuicio que produce a l á rbol las ra-
mas verticales ó chuponas, m á s las v u l -
garmente llamadas atravesadas, for-
man estas peligrosas obscuridades y.es-
pesuras, en donde es mayor el desarro-
l lo de las epidemias. 
Las arboledas deberán despejarse de 
plantas de sombra y adorno para dar 
mayor expans ión á la luz y a l aire. 
Los laboreos y abonos deben prodi-
garse para la mayor resistencia del 
árbol y contrarrestar las pérdidas que 
le ocasiona el P o l l - r o i g , absorbiendo 
parte de la savia ascendente y debili-
tando la descendente ó nut r i t iva . 
La curación es una realidad; al es-
cribir este a r t í cu lo he creído cumplir 
con un deber, tanto con los que me 
honraron sol ic i tándolo , como por el 
bien de los agricultores; pero he sufri-
do grandes vacilaciones a l desarrollar 
este ú l t imo por ahora, debido á que, si 
no hablo de la bondad de mi invento, 
es un perjuicio para el públ ico y para 
m í , que pudieran interpretar mi silen-
cio como las reservas de un fracaso, y 
si de él me ocupo, t a l vez se estimase 
como un aprovechamiento de propa-
ganda; en t a l estado de án imo, y sal-
vando escrúpulos ante el bien común , 
termino diciendo: 
La curación es real y claramente de-
mostrada, y los centros de riqueza na-
ranjera debieran, á m i entender, nom-
brar persona perita é interesada que v i -
sitase los naranjales curados por m í , 
en los que pueden hoy apreciar la na-
ranja completamente l impia, con todos 
sus desarrollos y natural color, y ro-
deadas de hojas cubiertas de Pol l - roig 
totalmente muerto, y que el insecticida 
lo ciñe á la hoja por espacio de c in-
cuenta ó sesenta d ías . 
A los inteligentes, la simple vista 
del escudo con su color perdido les 
comprueba la muerte del Po l l - ro ig , y 
con el microscopio se admira el destro-
zo que hace la medicación en tan de-
vastador insecto y en su resistente es-
cudo. 
También el presente momento de-
muestra que con en el insecticida no 
sufren las hojas n i la vida vegetal en 
los tiernos brotes o toñales , n i el fruto, 
que hoy se encuentra al pie de la ma-
durez. 
Bien merece examinarse tan fácil y 
palpable comprobación de la bondad de 
un invento que salva la riqueza naran-
jera. 
ENRIQUE POLO DE LARA. 
M n vmw 
La ge rminac ión exige cierto grado 
de humedad y temperatura, ox ígeno y 
falta de l u z . 
Mul t i t ud de experiencias han demos 
trado que esas condiciones no se r eúnen 
m á s que enterrando el grano á profun-
didades, n i menores de 2 cen t ímet ros , 
n i mayores de 8. A menos de dos 
cen t ímet ros con facilidad falta hume-
dad para que el grano germine y los 
cambios de temperatura pueden daña r 
y destruir el germen. A más de 8 cen 
t ímet ros falta o x í g e n o para la respi 
ración de la nueva planta y ésta se pu-
dre generalmente. 
Hay otras circunstancias que, como 
dice Garola, no se deben olvidar: mien 
tras las plantas se desarrollen bajo tie 
rra no pueden alimentarse m á s que de 
las substancias nutrit ivas contenidas en 
la semilla; y si antes de agotar esas pro-
visiones no puede salir e l tal lo á la su-
perficie para empezar á alimentarse del 
aire y suelo, morirá de hambre. 
La profundidad de 2 á 3 cen t ímet ros 
es á la que mejor germina e l grano en 
climas benignos; en climas fríos y don-
de hay cambios bruscos de temperatura, 
deben hacerse á mayor profundidad; en 
climas secos también deben ser más pro-
fundas que en los húmedos ; y a l contra-
rio, en los suelos compactos deben ser 
más superficiales que en los sueltos. En 
Castilla, como término medio, puede 
considerarse la mejor profundidad de 
4 á 5 cen t íme t ros . 
La siembra de cereales en l ínea , ó 
sea á máqu ina , no ofrece duda que es 
la más perfecta y la que deben adoptar 
todos los agricultores, 
La siembra á voleo cubriendo con el 
arado romano, es cara, lenta y muy 
imperfecta. Cara, por el tiempo y la 
mucha semilla que se pierde; lenta, 
porque el arado romano no cubre en 
cada vuelta m á s que una l ínea de un 
pie, ó poco m á s , de anchura; y muy 
imperfecta, por quedar desigualmente 
repartida y cubierta. 
U G r a n parte de estos defectos se dis-
minuyen cubriendo las siembras hechas 
á voleo con extirpador ó con el ins t ru-
mento llamado cubresemillas, en vez 
de hacerlo con el arado romano. 
La siembra á m á q u i n a es la más per-
fecta, por dejar todas las semillas en-
terradas uniformemente, en l íneas equi-
distantes, y por enterrarlas á la pro-
fundidad que se desea, calculada ma-
temá t i camen te . Estas ventajas l levan 
como consecuencia favorecer el naci-
miento y desarrollo de las plantas y 
la circulación del a i r e , facilitar las 
binas, escardas y siega y el ahijamiento 
de las plantas, disminuir la exposición 
a l encamado y aumentar el producto. 
Es la más económica por emplear 
menos semillas, debido á que, enterrada 
á la profundidad conveniente, es m u y 
poca la que se pierde, y por la rapidez 
de la siembra, tanto por hacerse á la 
vez las dos operaciones de depositar en 
el suelo y cubrir la semilla, como por-
que en cada vuelta se depositan y cu -
bren 5, 7, 9, 11 ó m á s l íneas , s e g ú n el 
t amaño de la m á q u i n a . 
La siembra con m á q u i n a necesita: 
terreno limpio de brozas y sin grandes 
terrones; enterrar los abonos con antici 
pación; labores de alzar más profundas 
que el cul t ivo á lomo, y pasar el rulo 
antes y después de la siembra, para dar 
consistencia á la capa superficial del 
terreno, lo que se consigue con los ins-
trumentos perfeccionados: arados de 
vertedera, extirpadores, gradas y rulos. 
Cuando no se disponga de estos instru-
mentos, la tierra no esté lo bien prepa-
rada que exige la m á q u i n a sembradora 
y haya necesidad de sembrar á mano, 
se cubri rá con el extirpador ó el cubre-
semillas. 
3ólo en dos casos es admisible el c u l -
t ivo alomado, y , por consiguiente, la 
siembra á voleo, cubriendo con el arado 
romano: cuando el terreno es h ú m e d o 
para sanearle; y cuando la capa del 
suelo es muy superficial y la de el sub 
suelo mala y no conviene mezclarlas, se 
debe alomar, para aumentar la profun-
didad del terreno bueno. 
JOSÉ RAMÍREZ RAMOS. 
C o r r e o A g r í c o l a j N e r e a a t i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Campillos (Málaga) 6.—Hemos sufri-
do un temporal de vientos huracana-
dos que lo cre ímos precursor de l luvias , 
pero que desgraciadamente ha calma-
do sin recibir el beneficio del agua que 
hubiera asegurado una o toñada t em-
prana. Hay quien es tá sembrando en 
los terrenos recios que son propios, mas 
la mayor í a cosecha y se entretiene en 
otras faenas propias de la es tación. Los 
precios encalmados, cot izándose en el 
día: 
Tr igós recios, á 53 reales fanega; 
blanquillos, de 49 á 50; cebada, á 25; 
habas menudas, á 39, y las gordas, 
á 37; garbanzos de 56 á 120, s e g ú n cla-
se. E l aceite que a lcanzó el precio de 
64 reales arroba, se vende á 60 impor-
tado. La carne de hebra, á 1,40 el k i l o 
y 1,20; la de cerdo, á 5,20 en bruto.— 
A . O. 
^ Sonares (Huelva) 7.—Participo 
á usted que estamos en plena vendi-
mia, siendo algo mayor el rendimiento 
que el año pasado, pero aun así resulta 
pobre la cosecha. E l fruto parece está 
bastante recio y de grados, pero será 
mediana por haber mezcla de Riparia, 
la que tiene bastante vicio y muy des-
arrollado. E l precio de la uva es de 
0,60 á 0,70 cén t imos en este pueblo y 
próximos á és te . 
Las ú l t imas ventas d« vino se cotiza-
ron á 8 y 8,50 reales arroba, con 12 
grados. 
E l tiempo es tá de fuertes calores, ha-
ciéndose la vendimia en buenas con-
diciones. 
E l mercado de cereales con firmeza 
ó alza, como ocurre con el m a í z , que 
empezó á pagarse á 30 y 32 reales y 
hoy se vende á 38. 
Precios de este mercado: Tr igo , de 
58 á 60 reales fanega; cebada, de 24 á 
26, habas, de 44 á 46; avena, de 22 á 
24; ma íz , de 37 á 38; vino, de 8 á 10 
reales arroba; vinagre, de 6 á 14.— 
B . M . 
Málaga 11 . — Precios de este 
mercado: 
Cerea le s .—Tñgo recio superior, de 
13,50 á 14 pesetas los 44 kilos; í d e m 
de la campiña , de 13 á 13,25; í d e m 
blanquil lo, de 12,75 á 13 los 43; ceba-
da, á 6,75 pesetas fanega medida; a l -
piste, de 25,50 á 26 pesetas los 100 k i -
los; garbanzos, de 17 á 40 los 57,50. 
Carnes.—Reses sacrificadas ayer: 
Vacunas, 18; terneras, 4 ; lanar y ca-
brío, 40; cerdos, 19; pieles, 32. 
Precios al entrador: Vaca, de 1 á 1,60 
pesetas k i l o ; bueyes, de 1,25 á 1,35; 
terneras, á 2; lanar, á 1,50; cabr ío , á 
1,40.—C. 
» \ Sevilla 10.—Tiempo muy ca lu-
roso, deseándose agua para los campos. 
Las noticias sobre la cosecha de aceitu-
na no son buenas, y por esto disminu-
ye la oferta de aceites y suben los pre-
cios de este l íquido , que no bajan de 
60,25 reales arroba, habiéndose t am-
bién pagado á 60,50 y 60,75. 
Los granos se cotizan: Tr igo , de 
29,50 á 30 pesetas los 100 kilos el 
duro, de 27,50 á 28 el candeal, de 27 
á 27,50 el barbilla y de 26,50 á 27 el 
t r emés ; cebada, de 18 á 19; avena r u -
bia, de 16 á 16,50; maíz , de 17,50 á 18; 
alpiste, de 25 á 29; altramuces, de 
10,50 á 11; arvejones, de 16 á 16,25; 
habas, de 18 á 18,50 las cochineras y 
19,50 á 20,50 las mazaganas; garban-
zos, de 44 á 47 los gordos, de 34 á 35 
los medianos y de 29 á 31 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,60 á 1,75 
pesetas k i lo ; por becerros, añojos y 
erales, de 1,40 á 1,60; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,25 á 1,50; por carneros 
y ovejas, de 1,15 á 1,40.—(7. 
DE ARAGON 
Zaragoza 12.—El Congreso Agr íco la 
ha sido notable, p resen tándose Memo-
rias y p ronunc iándose discursos muy 
luminosos sobre los in teresant í s imos 
temas. Otro d ía le manda ré las conclu-
siones. La población es tá an imad í s ima , 
siendo extraordinaria la concurrencia 
de forasteros. 
Muy sostenidos los mercados de ce-
reales, harinas y aceites y ñojo el de 
vinos. Caluroso y seco el tiempo, ha-
ciendo falta agua para la sementera. 
Si tarda en llover, es de creer se acen-
t ú e el alza de los granos. 
Precios: Tr igo ca ta lán , monte, de 42 
á 43 pesetas cahiz de 179,36 l i tros; 
ídem hembril la , de 39 á 40; ídem 
huerta, de 38,50 á 39; cebada, de 18,50 
á 19,50 pesetas cahiz de 187 l i tros; 
habas, de 25 á 26; avena, de 15 á 16; 
ma íz , de 32 á 33 el viejo y de 25 á 26 
el nuevo, que es de excelente clase; 
harina de primera, de fuerza, de 40 á 
40,50 pesetas el saco de 100 ki los; 
ídem de primera blanca, de 36 á 36,50; 
ídem entrefuerte, de 37 á 37,50; ídem 
de segunda, de 32 á 33. 
La expor tación de harina viene sien-
do activa.—C. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 7.—Precios corrien-
tes: Almendrón , á 69 pesetas los 42,32 
kilogDBwnoa (quintal); t r igo , á 19 ídem 
los 74,34 litros (cuartera); candeal, á 
19; cebada del país , á 10,50; avena del 
pa í s , á 9; habas para cocer, á 20; ídem 
ordinarias, á 18; ídem para ganados, 
á 17; ma íz , á 17; fríjoles, á 30; habi 
chuelas confits, á 50; ídem blancas, 
á 30; cerdos cebados, á 11 reales arro 
ba; higos pasas, á 9 pesetas el quinta l 
de 42,32 kilos; azafrán, á 3 pesetas 
onza.—O. 
Palma 7.—La cosecha de a l 
mendras ha sido a b u n d a n t í s i m a y la 
expor tación viene siendo grande. Para 
expedir en los tres próximos meses se 
han recibido grandes pedidos. Se co-
tiza á 68,50 pesetas los 42,50 kilos, 
con mucha firmeza. 
Si la cosecha de almendras ha sido 
abundan t í s ima , la de aceite es pob r í -
sima; así es que se a c e n t ú a el alza de 
precios, quedando las primeras clases á 
90 pesetas ios 90 kilos y á 85 las se-
gundas. 
Ha empezado el embarque de cerdos 
para Barcelona, p a g á n d o s e los que 
pesan de 10 á 12 arrobas de 11 á 12 
pesetas una.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Esquiyias (Toledo) 9.—La cosecha de 
cereales resu l tó mediana en toda clase 
de granos, pero de superior calidad. 
Precios: Tr igo de 98 á 100 libras, á 
54 reales fanega; cebada, á 27; avena, 
á 25 ídem colmada; almortas, á 36. 
Estamos en plena recolección de l a 
uva, dando un resultado satisfactorio, 
pagándose dicho fruto á 0,62 pesetas 
arroba el blanco y 0,88 el t in to , espe-
rando hagan negocio los compradores, 
excepto los que compran prensas y p i -
sadoras para hacer v ino , que en este 
pueblo no dan resultado. 
De aceituna tenemos una media co-
secha; las olivas hermosas de salud, 
muy frondosas, sin epidemia de n i n g ú n 
géne ro . 
E l aceite á 60 reales arroba.—i7. IT. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 5. 
Las abundantes l luvias del mes de 
Septiembre favorecieron extraordina-
riamente este t é rmino . E n primer l u -
gar, el corto fruto de aceituna que te -
nemos, que estaba padeciendo con l a 
sequía tan prolongada que l l evábamos , 
se ha repuesto y está lozano y hermo-
so, esperando un buen rendimiento en 
aceite; en segundo lugar , l a tierra, se 
ha otoñado y se espera un buen i n -
vierno para e l ganado de lana; i g u a l -
mente ha favorecido al fruto de uva, 
que ya se está recolectando, y la tierra 
de labor se ha puesto en condiciones 
de poder tapar el grano bien en ella, 
aun cuando si no llueve pronto m á s , 
con los grandes calores que han vuelto, 
se vea comprometida para nacer. 
Los precios de caldos y granos desde 
mi anterior han sufrido poca var iación, 
notándose en el tr igo y vino una g ran 
paral ización, cot izándose en cortas can-
tidades á los precios siguientes: Tr igo , 
á 56 reales fanega; cebada, á 28; alga-
rrobas, á 38; garbanzos, á 24 reales 
arroba; aceite, de 57 á 58; vino blanco, 
de 6 á 8; í dem t into , de 8 á 10; uva 
para vino, á 3; patatas, á á . — M . de B . 
**« Villarrubia de ios Ojos (Ciudad 
Real) 9.—Después de la pérdida casi 
to ta l de" patatas y hortalizas por la se-
quedad persistsnte de todo el verano, y 
la falta total de aceitunas, e s t a ñ a s en 
plena vendimia, con un precio ruinoso 
de 35 y 40 cént imos la arroba, á pesar 
de la a l t í s ima g raduac ión que en el 
presente año tienen los mostos.—/. 8. 
Torrijos ( T o l e d o ) 11. — M u y 
floja la ú l t ima feria, vendiéndose m u -
cho menos que el año ú l t imo , á pesar 
de que el ganado de cerda ha estado 
barato. Las ofertas de las diversas c la-
ses fué grande, pero la mayor ía de las 
cabezas quedaron sin vender. 
Precios del mercado: Tr igo, á 54 rea-
les las 96 libras; algarrobas, á 40 reales 
fanega; cebada, á 32; avena, á 25; l a -
nas sucias, á 60 reales arroba la blan-
ca y 50 la negra; ídem lavada, á 130 
la blanca; aceite, á 60; bueyes de labor, 
de 1.500 á 2.000 reales uno; carneros, 
de 90 á 110; ovejas, á 80; corderos, 
á 40; cabras, de 150 á 180; cerdos ce-
bones, á.50 reales arroba; vino, á 14.— 
JSl Corresponsal. 
v;% Almagro (Ciudad Real) 1 1 . — 
S e g ú n le par t ic ipé , los patatares fueron 
aniquilados por la enfermedad que aqu í 
llaman areni l la . E l desastre es general 
en la provincia. 
Precios: Tr igo , á 12,25 pesetas fane-
ga; centeno, á 9; panizo, á 10; cebada, 
á 6; jeja, á 11,25; vino, á 2,50 reales 
arroba; patatas, á peseta.—C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Cuéllar (Segovia) 8.—Tiempo hermo-
so. Poco concurridos los mercados por 
estar los labradores vendimiando. 
He aqu í los precios: Tr igo , á 46 rea-
les los 55 l i t ros ; cebada, á 26; avena, 
á 17; centeno, á 34; algarrobas, á 32; 
muelas, á 28; yeros, á 33; garbanzos, 
á 160, 100, 80,70 y 60, s e g ú n la clase; 
harinas, á 17 reales arroba las primeras 
clases y 16 la panadera.—C. 
Peñafiel (Valladolid) 11.—Pre 
cios: Tr igo , á 48 reales las 94 libras; 
centeno, á 53 las 90; cebada, á 25 rea-
les fanega; avena, á 17; harina de p r i -
mera clase, á 16,50 reales arroba; vino 
t in to , á 9,50. Tendencia sostenida. 
Llevamos bastantes d í a s de buen 
tiempo.—C. 
Ríoseco (Val ladol id) 1 0 . — E l 
t r igo se ha pagado á 47 reales las 94 
libras, la cebada á 26 reales fanega y 
la harina de primera clase á 16,50 rea-
les arroba. Mucha firmeza en el mer-
cado y tiempo magn í f i co .—C. 
Sepúlveda (Segovia) 7.—Pre-
cios: Tr igo , á 48 reales los 55 li tros; 
centeno, á 37; cebadá, á 28; avena, 
á 19; algarrobas, á 38; alubias, á 70; 
garbanzos, de 80 á 100. 
Tiempo primaveral.—O. 
^ Palencia 10.—Precios: T r i g o , 
á 46,50 reales las 92 libras, con ten-
dencia al alza; centeno, á 35 reales fa-
nega; cebada, á 24; avena, á 19; yeros, 
á 35; alubias, á 96; garbanzos, á 180, 
150 y 110; harinas, á 18, 17 y 14 rea-
les los 11,50 k i los ; patatas, á 6; vino 
t in to , á 16 reales los 16 l i t ros . 
Tiempo bueno.—C. 
Frómista (Palencia) 10.—Tiem-
po hermoso, vendimiándose en favora-
bles condiciones para obtener buenos 
vinos. 
Precios: Tr igo , á 46 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 34; cebada, á 25; ave-
na, á 16; yeros; á 32; habas, á 35; l en -
tejas, á 45; muelas, á 43; alubias, á 94; 
garbanzos, á 160, 140 y 110; harinas, 
á 17, 15 y 13 reales arroba por prime-
ras, segundas y terceras clases, respec-
tivamente; patatas, á [6; ¡vino t in to , á 
15 reales los 16 l i t ros ; carneros, á 80 
reales uno; ovejas, á 60; corderos, á 40; 
lana blanca, á 4 7 reales los 11,50 ki los 
(arroba); pieles, á 72 reales docena las 
de cabrito y 54 las de cordero.—C. 
Arévalo (Ávila) 11.—En alza 
los tr igos, habiéndose pagado de 48 á 
49 reales fanega; centeno, á 36; ceba 
da, á 27; avena, á 20; algarrobas, á 34 
y 35; vino t in to , á 15 reales los 16 l i 
tros.—C. 
DE CATALUÑA 
Burgos 11. — Tiempo .bueno y 
en el mercado tendencia firme. He aqu í 
los precios: 
Tr igo , á 49 reales los 44 kilos el á l a -
ga, 47 los 42,50 el mocho y 46 ídem 
el rojo; centeno, á 38 reales los 41,50 
kilos; cebada, á 28 los 32; avena, á 18 
los 26; yeros, á 34 los 44; alholvas, á 
27; alubias, á 90; garbanzos, á 150; 
harinas, á 16, 14 y 12 reales los 11,50 
kilos, s e g ú n la clase; patatas, á 4 rea-
les; vino t into, á 19 reales los 16,13 l i -
tros; carneros, á 95 reales uno.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
l i d ) 11.—La cosecha devino, dadas las 
v iñas que restan sin filoxera, ha sido 
buena, pero corta en relación con lo 
que se c o g í a antes de la invas ión de 
aquella plaga. 
E l t r igo se ha pagado á 48 reales las 
94 libras, con mucha firmeza, y el cen-
teno á 37 reales fanega. Disfrutamos 
de hermoso tiempo.—C. 
«*« Avila 9.—Precios: Tr igo , á 50 
reales los 55 li tros; centeno, á 37 ídem 
fanega; cebada, á 26; avena, á 22; a l -
garrobas, á 33; alubias, á 100; garban-
zos, á 210, 160 y 120; harinas, á 19, 
17,50 y 15,50 reales los 11,50 ki los; 
patatas, á 6; vino t in to , á 20 reales los 
16 litros; bueyes de labor, á 1.800 rea-
les uno; novillos de tres años , á 1.800; 
añojos y añojas , á 500; vacas cotrales, 
á 850; cerdos al destete, á 60; ídem de 
seis meses, á 170; ídem de un año , á 
400. Tendencia sostenida. Tiempo bue-
no,—(7, 
Lérida 9.—Precios corrientes en esta 
plaza: Tr igo monte superior, á 18,50 
pesetas los 58 kilos; ídem mediano 
á 18; í d e m ñojo, á 17,50; ídem huerta 
de primera, á 17; ídem de segunda, 
á 16; habones, á 11,50 pesetas los 48 
ki los; habas, á 11,25-los 47; judías de 
primera, á 19 los 59; ídem de segunda 
á 17; cebada superior, á 7,50 los 40-
ídem mediana, á 6,25; maíz , á l l 
los 49; avena, á 6,25 los 30; centeno 
á 11 los 50. 
La cosecha de vino es menor de lo 
que se esperaba, y las clases también 
parece dejarán en general algo que de-
sear.—C. 
é% Figueras (Gerona) 10.—Precios: 
Aceite, de 14 á 14,25 pesetas el mayaí 
(11,220 gramos); patatas, de 9 á 10 
ídem la carga de 120 kilos; t r igo, de 
17 á 17,75 pesetas la cuartera de 80 
li tros; mezcladizo, á 15,50; cebada, de 
9,50 á 10,25; avena, de 8,50 á 9; maíz 
de 13 á 13,50; habichuelas, á 25- ha-
bas, á 1 3 , 2 5 . - a 
Villafranca del Panadés (Barce-
lona) 11.—Los precios de los vinos y 
de las uvas son muy bajos y difícil-
mente compensan los gastos del cu l t i -
vo de la v i d , bastante aumentados por 
las exigencias de las nuevas viñas y 
las muchas plagas que las acometen. 
Los vinos para el consumo directo se 
cotizan á 75 cént imos por grado y car-
ga de 121,60 li tros, lo mismo que sean 
blancos, rosados ó tintos, y las uvas se 
han cedido á 45 y 50 cént imos la arro-
ba, es decir, medip regaladas. Si esto 
no cambia no será posible cultivar la 
v id , porque a r ru ina rá a l propietario. 
Para destilar se vende el vino á 60 
cén t imos grado y carga. 
Precios de otros a r t í cu los : Trigo, 
de 15 á 16 pesetas cuartera de 70 litros 
el candeal de Castilla, y á los mismos 
precios el c o m ú n del pa í s ; centeno, de 
11 á 12; cebada de la comarca, de 8,50 
á 9; avena de Extremadura, de 6,75 
á 7,25; yeros, de 10,25 á 10,75; arvejo-
nes, de 12 á 12,25; algarrobas, de 17 
á 17,50 pesetas los 100 kilos; ajos de 
primera clase, de 10 á 11 pesetas lado-
cena de ristras; ídem de segunda, de 
4 á 5 . — C . 
DE EXTREMADURA 
Montánchez (Cáceres) 10.—Trigo can-
deal, á 50 reales las 94 libras; ídem co--
m ú n , á 48; centeno, á 40 reales fane-
ga, con mucha demanda; cebada, á 30, 
y se vende bien; avena, á 18, lo mismo; 
garbanzos finos, á 140; ídem duros, 
á 100, y hay demanda. 
Aceite, á 94 reales cán ta ro de 36 l i -
bras, vendiéndose bien. Lana blanca 
sucia y negra, á 60 reales arroba, con 
pocas ventas. 
Bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novillos, á 800; añojos, á 700; vacas 
cotrales, á i .000; cerdos a l destete, 
á 60; ídem de seis meses, á 120; de un 
año , á 240; ovejas, á 60; corderos, á 40; 
carneros y cabras, á 100; cabritos, á 50. 
Pieles de cabrito, á 6 reales una; 
ídem de cordero, á 5; patatas, á 6 rea-
les arroba.—C. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 10.—Va adelantada la 
vendimia, siendo escasa la cosecha; se 
exporta bastante uva á 1,30 pesetas 
arroba, con tendencia ai alza. E l vino 
t ambién es tá barato, á 13 reales cán-
taro la mejor clase. En otros pueblos 
de la provincia las v iñas han rendido 
más que en és te . La cosecha de almen-
dra es nula por las repetidas ó intensas 
heladas de l a primavera. 
E l t r igo á 47 reales las 94 libras, la 
cebada á 27 reales fanega y las alga-
rrobas á SZ. — ü n lector de La CRÓNICA. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 11.—Tiempo bueno y en el 
mercado tendencia sostenida, habién-
dose cotizado: 
Tr igo , á 47,50 reales los 55 litros; 
centeno, á 34; cebada, á 23; avena, 
á 2ü; algarrobas, á 32; habas, á 44; 
muelas, á 46; guisantes, á 3 4 ; alubias, 
á 88; garbanzos, á 180, 150 y 120; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino t into, á 16 rea-
les los 16 li tros; bueyes de labor, a 
1.400 reales uno; novillos de tres años, 
á 1.800; vacas cotrales, á 880; cerdos 
al destete, á 68; ídem de seis meses, 
á 190; ídem de un año , á 400.—C. 
#% Béjar (Salamanca) 9 . — E n la 
feria ú l t i m a se vendieron casi todas las 
muletas presentadas de 900 á 2.000 
reales una; los bueyes cotrales se coti-
zaron de 55 á 60 reales arroba, el ga-
nado joven, de 60 á 64 y los cerdos 
de 60 á 62. 
E l t r igo , á 50 reales las 94 libras; 
centeno, á 39 reales fanega; cebada, 
á 32; algarrobas, á 36, con activa de-
manda, á pesar de haber sido abundan-
te la cosecha. Las harinas, á 38,50, 
37,50 y 36,50 pesetas ios 100 kilos.— 
DE NAVARRA 
Cárcar 11.—La filoxera sigue exten-
diéndose, y creo que, pasados tres o 
cuatro años , no queda rá n i una vin 
antigua; es decir, de vinífera franca ae 
pie. Las nuevas (americanas) están bue-
nas, las que fueron bien sulfatadas; las 
otras han sufrido mucho de mildin . 
Los agricultores han comprado gran-
des cantidades de abonos minerales par* 
el cul t ivo de cereales, cuya sementera 
se viene haciendo. Hace falta agua. 
Los olivares e s t án superiores. 
Precios: Tr igo , á 5,50 pesetas el roou 
¡mOBIGA DE TIMOS Y C B M A X l » 3 
(28,13 litros); cebada, á 2,68; avena, á 
2,50; habas, á 3,75; vino t in to , á 3 pe-
setas el cántaro de 11,77 l i t ros. — P . 
#% Estella 10.—Tiempo hermoso y 
animado el mercado. 
Precios: Tr igo , á 5,75 pesetas rubo 
(28,13 litros); cebada, á 2,75; avena, á 
2,50; maíz y habas, á 4,25; aiscol, á 
3^50; vino t in to , á 3 pesetas cán ta ro 
(11,77 litros); aceite, á 17,50 pesetas 
arroba; patatas, á 1,50. — C. 
DE LA RI0JA 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 8.— 
Después de las muchas aguas del mes 
de Junio, que nos causaron bastantes 
pérdidas y muchos disgustos, se hizo 
la recolección de cereales, la cual re-
sul tó bastante abundante, pero de cla-
se algo deficiente. A pesar de esto ha 
habido gran demanda de cereales y las 
ventas h a n s ido activas, p a g á n d o s e 
como sigue: Trigo, á 11 y 11,25 pese-
tas fanega; centeno, á 7,50; cebada, 
á 5; avena, á 4. A estos precios han 
comprado todo cuanto se ha querido 
vender. 
Hoy estamos en la recolección de la 
uva, que es muy escasa, porque las 
plantaciones de vides americanas, to-
davía j óvenes , sufrieron algo de m i l -
diu, y las antiguas tienen poco fruto 
por lo muy destrozadas que es tán por 
la filoxera, y también por algo de aban-
dono en el buen cult ivo. Sin embargo, 
la calidad del fruto es bastante buena. 
P á g a s e la uva á 1,25 y 1,50 pesetas la 
arroba de 11,50 kilos. 
Hemos ensayado la planta denomi-
nada helianti , y resulta que, sembrada 
el 15 de Mayo ú l t imo , ha alcanzado dos 
metros de altura y aparenta tener m u -
chos tubé rcu los . No se pudo sembrar 
antes porque no mandaron hasta aque-
l l a fecha la simiente; pero ya sabemos 
que es planta que se adapta bien á este 
terreno y c l i m a . — / . M . * P . 
DE VALENCIA 
Alicante 11.—Con tiempo caluroso se 
es tá vendimiando en Monóva r , Sax, 
Novelda, Elda, Vil lena y otros pueblos 
de la provincia, obteniéndose en gene-
ra l mayores rendimientos de los que 
se esperaban; los mostos contienen mu-
cho azúca r . 
E l mercado de almendra es tá muy ani-
mado, cot izándose: Planetas, de 25,50 
á 26 pesetas arroba; pe s t añe t a s , de 27 
á 27,50. Mucha firmeza. 
Firmes están también los aceites, de-
ta l l ándose : De Anda luc í a , á 19 pesetas 
arroba la clase superior y 18,50 la co-
rriente; deBenejama, Onil y otros pue 
blos de la provincia, clases finas, de 19 
á 20 pesetas arroba. 
M u y sostenida la cebada, de 28 á 30 
pesetas cahiz Alicante y 25 á 28 Elche. 
La avena á 1 7 y 15,50 respectivamente. 
Las harinas á bordo en nuestro puer-
to alcanzan los siguientes precios: De 
fuerza, de 44,25 á 46,50 pesetas los 100 
kilos; blancas, de 28,35 á 40,50; dora-
das, de 36 á 44.—(7. 
Onteniente (Valencia) 9.—Pre-
cios corrientes en ésta: Tr igo , de 44 á 
52 pesetas cahiz, s e g ú n la clase; acei-
te, á 14 pesetas arroba; v ino, á 4 c é n -
timos por grado y cán t a ro ; uva, á 50 
cént imos arroba, ó á como quieren pa-
garla. 
En vista del ruinoso precio de la uva, 
esperamos que el Sr. Ministro de Ha-
cienda exima-á los viticultores del pago 
de contribuciones y demás impuestos 
hasta que el vino alcance, por lo me-
nos, la cotización de 10 cén t imos por 
grado y cán ta ro . Esta pre tensión ha 
debido formularse en los mitins que se 
han celebrado ú l t i m a m e n t e en E s p a ñ a 
en defensa de la v in icu l tu ra .—8. M . 
Valencia 11.—En baja los pre-
cios de las pasas por la mala s i tuación 
de los mercados ingleses, en los que 
abundan las existencias. 
Las uvas para vino se venden á bajos 
precios. 
La cosecha de algarrobas ha sido 
muy corta en la provincia de Cas te l lón 
y buena ó abundante en las comarcas 
de Carlet, Marquesado, Chiva y la Hoya 
de Buñol , todas de nuestra provincia. 
Cot ízanse de 5,50 á 6 reales arroba en 
los pueblos productores, y á 7 en esta 
plaza. Firmes ó en alza los arroces, pa-
gándose : Con cáscara , de 22,50 á 23 pe-
setas los 100 kilos el Monqui l í y 35 á 
36 e l Bomba; elaborados, de 32,50 á 
39,75 y 57 á 65, respectivamente. E n 
alza las patatas, de 5 á 6 reales arroba. 
Precios del azafrán: Superior, á 134 
reales l ibra de 350 gramos; superior 
corriente bueno,- á 126; superior co-
rriente, de 118 á 120; de A r a g ó n , sie-
rra, á 112; de Tobarra, á 117. 
E l candeal de Castilla á 29 y 28,50 
pesetas los 100 k i los ; t r igo rubión , á 
28,50; centeno, á 26; avena, á 20,50; 
cebada, de21 á 22. Tendencia firme.—R. 
N O T I C I A S 
otras regiones de Francia habian sido 
fuertemente invadidos por diversas pla-
gas insect ívoras y cr ip togámicas , el 
miid ium y el oidium principalmente, 
y , como consecuencia, que la produc-
ción ser ía bastante inferior á la del año 
ú l t imo . 
La cosecha del p imen tón en Murcia 
es actualmente abundante y buena, y 
las muestras presentadas acusan exce-
lente calidad, lo que hace esperar que 
la c ampaña en el extranjero sea prove-
chosa. 
La campaña ha comenzado con ani-
mación, pero sin responder á lo que 
este comercio esperaba. 
Los precios denotan alza y fluctúan 
entre 40 y 50 reales arroba. 
Los precios son iguales y el mer-
cado ofrece los mismos caracteres en 
Orihuela. 
En la Es tac ión Ampelográf ica de Je-
rez han comenzado á practicarse las 
experiencias que se hab ía propuesto su 
ilustrado Director D . Eduardo Noriega, 
y se es tán efectuando las operaciones 
de vendimia con sujeción á determina-
das reglas á fin de obtener diferentes 
tipos de vinos. 
La A l b ó n d i g a de Madrid expide, á 
petición de los interesados, vales de 
crédito ó Warrants, con los que los ne-
gociantes, industriales y productores 
podrán tomar anticipos de fondos sobre 
las mercanc ías de su l e g í t i m a propie-
dad depositadas en los almacenes. 
L a A lbónd iga a y u d a r á c o n estas 
operaciones, y en forma t a n eficaz 
como importante, á todos los interesa-
dos, y abriga la esperanza de que, fa-
cilitando así las transacciones, armo-
nizará mejor toda clase de intereses y 
regu la r i za rá los precios del mercado. 
E l Sindicato de Exportadores de v i -
nos de la Rioja previene á los coseche-
ros que, l imitada ya oficialmente la to-
lerancia del sulfato de potasa (yeso), 
en los vinos á 2 gramos por l i t ro , y de-
terminadas las penalidades á que se 
exponen los contraventores, no queda 
más que acatar la ley, y dar la voz de 
alerta para evitar los disgustos consi-
guientes, además que los vinos enye-
sados á mayor dos is no podrán ser 
objeto de cont ra tac ión , y , como conse-
cuencia, quedan fuera de mercado. 
E n la Diputación provincial de Va-
lencia se han recibido dos comunica-
ciones de los Alcaldes de L i r i a y de To-
rrente anunciando que en los té rminos 
respectivos se ha presentado la filoxe-
ra, continuando su propagac ión á los 
viñedos de Albaida y Sagunto. 
En sentir de los inteligentes, la ú l -
tima feria de ganados en Valladolid ha 
sobrepujado las más h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas de todos, pues tanto por lo que 
hace á la numeros í s ima presentación 
de ganado y sus buenas clases, como 
por lo que se refiere á la inmensa 
afluencia de feriantes, hace ya m u c h í -
simos años que no se veía cosa seme-
jante. Sobre todo en ganado mular 
treinteno, por la excelencia de raza y 
demás buenas condiciones, el ferial de 
Valladolid ha sido el m á s principal de 
los celebrados este año en toda Castilla. 
U n telegrama de Par ís dice que en 
muchas regiones ha empezado l a ven-
dimia con resultados verdaderamente 
deplorables, pues la cosecha no l lega 
n i á la mitad del pasado a ñ o . 
Los grandes almacenistas de vinos 
de Cette, Burdeos y otros centros, han 
comunicado reservadamente estas no-
ticias á sus representantes en E s p a ñ a , 
ordenándoles que efectúen las compras 
en mayor escala que hasta hoy. 
Ha ya tiempo dijo la CRÓNICA DE 
VINOS y CEREALES que los v iñedos de 
ia lironda, C h a m p a ñ a , Mediodía y 
Tanto en Murcia como en Orihuela 
las casas exportadoras de p imentón co-
mienzan á recibir grandes pedidos, y 
en América , cada d ía m á s extenso el 
mercado, hay esperanzas de que se 
haga gran consumo. 
La cosecha de granadas es este año 
regular en cantidad y de buena clase, 
pagándose dicho fruto en nuestras co-
marcas productoras de 5 á 6 reales 
arroba. 
Escriben de C a t a l u ñ a : 
«La vendimia toca á su t é rmino . Los 
resultados de l a misma, s e g ú n las no-
ticias que recibimos de varios pueblos, 
excepción hecha de aquellos viñedos 
más castigados por los pedriscos y el 
mi ld iu , puede apreciarse en dos tercios 
de una cosecha regular. En la parte 
baja del Panadés dícese ha sido a ú n 
más escasa. 
En cuanto á la calidad de los mos-
tos, en general es bastante satifac-
toria .» 
La expor tac ión de a lmendrón sigue 
siendo grande en Baleares y los precios 
e s t án muy firmes. 
E l Consejo de Vigi lancia de la Gran 
j a Agr í co la de la r e g i ó n de Valencia 
acordó la distr ibución de las 8.000 pe-
setas concedidas por e l Ministerio de 
Fomento, por iniciativa del Sr. Presi 
dente de l a Federación Agraria de Le 
vante, para ayudar á combatir la plaga 
del po l l - ro ig ; esta suma se dis tr ibuirá 
entre las cuatro provincias de la re-
g i ó n , proporcionalmente á los datos ofi-
ciales de la zona plantada de naranjos, 
y entre las entidades ag r í co la s p r inc i -
pales, correspondientes á la Federación 
de Levante y otras, para que se em-
.pleen en aparatos ó ingredientes, con 
el fin de hacer ensayos para combatir 
la citada plaga. 
E n la feria celebrada en Cañete de 
las '.Torres ha habido gran animación 
y se han presentado buenos ejemplares 
de todas clases, haciéndose bastantes 
transacciones, y á los siguientes pre-
cios: Bueyes, de 300 á 400 pesetas; va* 
cas, de 200 á 300; toros, de 500 á 600; 
novillos utreros, á 425; mulos doma-
dos, de 500 á 700j serreros, de 450 á 
600; m u í a s domadas, de 500 á 750; Be-
rreras, de 600 á 1.200, s e g ú n clase; le-
chales, de 400 á 500; cerdos, de 9;50 á 
11,25 pesetas arroba; ovejas, de 25 á 2 8 
pesetas cabeza, y cabras, de 20 á 30. 
E l Cónsul general de España en Lon-
dres, Sr. Torreja, comunica al Centro 
de Información Comercial que por Real 
orden publicada en The London Qa-
zete, se revoca la de 27 de Marzo de 
1905, que prohib ía la importación en 
el Reino Unido de azúcares proceden-
tes de Españ a , cuyo producto podrá 
entrar libremente en dicho país desde 
el d ía primero del actual. 
En los centros productores de Tarra-
gona, donde se cosecha la avellana, 
van haciéndose algunas transacciones 
del nuevo fruto, pero como los actua-
les precios no satisfacen del todo á los 
cosecheros, nótase en éstos poca i n c l i -
nación á vender. 
La perspectiva que presenta el ne-
gocio de pasas en la presente c a m p a ñ a 
no es nada h a l a g ü e ñ a ; así que es de 
creer que nuestros exportadores de la 
comarca de la Marina serán prudentes 
en sus envíos á los mercados consumi-
dores del extranjero, si no quieren su-
frir grandes quebrantos en sus intere-
ses, toda vez que en dichos mercados 
van sur t iéndose de otras frutas s imila-
res á precios más bajos. 
E n algunos puntos los agricultores 
han notado que las hojas de la mayor í a 
de los frutales de sus campos se ponen 
amarillas sin que medie alguna causa 
aparente. 
Este mismo fenómeno repitióse du-
rante a l g ú n tiempo en alguna comarca 
de Castilla la Nueva, consiguiendo los 
labradores cortarlo practicando el si-
guiente procedimiento: 
Se cava alrededor del tronco del 
árbol frutal enfermo y se riega con 
la disolución que á cont inuación ex-
ponemos: 
Una parte de sulfato de hierro en 
polvo, tres de sal común , una de a lum-
bre de roca y ochenta de agua. 
E n el primer día se riega dos veces y 
una el segundo. Las raíces sanas ad-
quieren vigor , las enfermas se des-
t ruyen y las pocas atacadas se curan. 
Este remedio sirve para toda clase de 
árboles frutales. 
La cantidad de riego debe ser propor-
cional al volumen de las plantas. 
En la bodega de extracción que po-
seen en Jerez los Herederos del Mar-
qués de Misa, se han perdido 600 botas 
de ricos vinos á consecuencia de un 
formidable incendio, es t imándose las 
pérdidas en 500 pesetas. 
Si tuac ión agr íco la de la provincia de 
Cádiz: 
oLa falta de lluvias desde el mes de 
Mayo, en el cual tampoco fueron muy 
copiosas, hace que la ganade r í a , una 
vez terminado el aprovechamiento de 
la rastrojera y seco por completo el te-
rreno dedicado á pasto, se encuentre 
en muy apurada s i tuación. 
Resiéntese t ambién el olivo de tan 
continua s e q u í a , desprendiéndose ya 
a l g ú n fruto, no esperándose sea buena 
la cosecha de aceituna. 
Igua l causa hace temer por la pro-
ducción de los demás frutales, que, 
como la higuera, tiene todav ía pen-
dientes sus frutos. 
La vendimia, sin embargo, se está 
verificando en muy excelentes condi-
ciones y confirmando una cosecha re-
muneradora .» 
Puede darse el caso de que después 
de distribuir e l nitrato de sosa quede 
alguna porción sin utilizar y que hay 
que reservar para e l año siguiente. 
Como quiera que esta materia, aun tra-
tándose de pequeñas cantidades, tiene 
u n valor no despreciable, conviene sa-
ber conservarla cuidadosamente hasta 
nuevo empleo. 
Sabido es que el nitrato es una sal 
delicuescente que tiene la propiedad 
de absorber la humedad del aire. Para 
evitar este inconveniente hay, entre 
otros procedimientos, uno que se reco-
mienda por,su sencillez. 
Se coge una barrica inservible y sin 
fondo y en la parte inferior se pone una 
capa de 10 á 12 cen t ímet ros de cenizas; 
se mete luego el nitrato dentro de la 
barrica y se acaba de llenar ésta con 
otra capa de cenizas de modo que el 
nitrato es té perfectamente cubierto. De 
este modo el nitrato está al abrigo de 
la humedad del aire y se conserva inde-
finidamente de un año para otro. Las ce-
nizas pueden después incorporarse a l 
nitrato para facilitar su distr ibución; és-
tas, a d e m á s , tienen la ventaja de apor-
tar al suelo una pequeña cantidad de 
potasa. 
TRIGO FUCEHSE 
E l que desee para la siembra trigo de esta va-
riedad, que tanto rinde y tan recomendable es 
por todos conceptos, sobre todo por su hermosa 
cabeza y por no tumbarse, aunque haya abun-
dantes lluvias en primayera, como la ha acredi-
tado este año, puede dirigirse al Sr. Administra-
dor de este periódico. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E LOS H K B E D f i B O S D B L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La wdx alta, recompensa concedida A los tinos tintos extranjeros 
P R E C I O S I N U ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
V I N O E N S ü 
2 . ' AÑO 
Peteiai 
S.er AÑO 
Feteta» 
280 
130 
100 
70 
40 
> 
4.° AÑO 
Peteiai 
350 
160 
120 
85 
45 
50 
25 
32 
PESO 
aproximado 
Kilo* 
300 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
30 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E E A S 
Día 13 
Paría á la vista I I 65 
Londfea ¿ la vista (Ub. ostei.] ptas. 28 01 
Madrid, 1908.—Ballly-Bailliere ó Hijoai 
Calle de la Cava alia, núm. 5. 
Barrica de 225 litros con dable envase 230 
Barri l > 100 » id. 110 
Idem > 75 > id. 85 
Idem > 50 > id. 60 
Idem > 25 > id. 35 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id > > 
Idem > 25 medias botellas > > 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Paao A l contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E u los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. , , . , . . - A 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas cpn esta clase 
de pedidos. 
Aviso m.uy importante á. los oonsumidoiresu 
Exigir siempre intacta la maiia de alambre que precinta á la botella y á ia media botella. 
f ijense muy eapecialtueate en nuestra marea concedida. 
"A US VIINICULTOKES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble puriíí-
Í| j / cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
" f borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su^ 
mámente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE «LA COOPERACION» 
RIVAS MORENO 
Volumen I.—Bodegas y destilerías cooperativas. 'Prólogo del Sr. Janini 2 pesetas. 
— II.—LecJierías y qtieserías cooperativas. Prólogo del Sr. ÁXv&víido 2 — 
— II!.—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza 3 — 
— W.—El Obrero de Levita 2 — 
— V>—Las Cajas rurales 4 — 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Ixectáreas <ie viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I K E C T O R - P R O P I E T A K I O 
"Villafranca del IPanadéa (Provincia de Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M . el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ing-enieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD. —Los Sindicatos, Sociedades de Agr icu l tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
¿ a y a comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLA.FRANCA PANADÉS 
V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las 
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
s i -
1 .* partida de 
2. a — 
3. * — 
4. a — 
6.a — 
6. a — 
7. a — 
8. a — 
9. a — 
10.a — 
210 alquecea de 120 litros cada uno y 17 Va grados naturales 
300 
180 
130 
125 
60 
150 
180 
180 
165 
id 
íd. 
íd. 
id. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
id. 
íd. 
íd. 
Id. 
íd. 
íd. 
id. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
id. 
18 V2 
17 Va 
17 Va 
18 
18 
18 Va 
18 
19 
17 
íd. 
Id. 
íd. vendida, 
íd. id. 
íd. íd. 
íd. 
íd. vendida. 
íd. 
íd. 
TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural . 
Para m á s informes dirigirse á D . Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GB4N CENTRO DE PltOUlCCKNES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
^ PreClOS XQUy eCOHÓI&icOS en pedidos de alguna importancia. 
OROHIOA DE TINOS T C I R 2 A I i B S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
VENTA EXCLUSIVA DE LAS 
Sembradora» SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan o a t á l o g - o s especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio gistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San LoreníO. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
CRONICA de VINOS í CEREALES Año XXXi Ano XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTEE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Boscli, 
número i%, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X U J , Madrid.—?AG0 ADELANTADO. 
1 M ! m i M K 1 U S « I C i l i S 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m . 1, Mourvedre x Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín núm-. 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia x Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupest r i s 1.202; Berlandieri X Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, nú^ 
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓIT A TODAS LAS PROVINCIAS FIL0XERADAS 
Carlos Áivarez de Toledo, propietario-viticultor. 
"Villafranca del Bierzo (LJEÓIV) 
u umm mmm m o í 
COSECHEROS 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José Goiuález. de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsaola) se alquila 
eu la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R Í630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en AIsacia (Ale-
mania). 
mu 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas febricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCEUNO SALVATELLA 
TORTOSA 
TCallox* de máquinas» 
E. L. GUARDIOLA 
DON J U A N V I L L A R R A S A , NUM. 2.-Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
i i d s niiRAiüs v mmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
M A R G I A O M B R Á S 
Director-propietario. 
F I O T J I S J E I A - S ( G T E K O I V A ) 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. /Tr „ , 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (ValladoM) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. .j 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE A R B O R I C I L T I M \ S E M I L L A S 
I > E 
GARLOS RACAÜD 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t anos , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s . Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
Í E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
A R A D O S 
viñeros. 
BISURC0S 
BINAD0RAS 
BRABANTS 
VERNETTE 
B É Z I E R S 
CORTA 
sarmientos. 
HORCATES 
A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus Imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía'cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de teda oiáse de maquinaria agrícola, vinícola, etc. 
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VALLS HERIANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTOR ES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, S Grandes diplomas dé 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diréeior-OvtHi* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGBS, INGENIERO 
Maquinarla ¿ Instalaciones oou-
pietas, según los últtuos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas bidránll-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.-—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono na». 595 
lYiAQUiNARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con bmnas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi legio H U G O U N E N Q , apro-
bado por la Academia de Medicina 
de P a r í s en 1888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el O B N O - P O S F A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por mas 
de 50 por 100 en la constituciÓ7i del 
cuerpo humano, t a l como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrát ico M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, t a l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4 .° , da 
a l vino un color de bri l lo intenso; 
5.° , lo que es uno de los puntos 
más . impor tan tes , el fosfatare cla-
rif ica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso a l 
anál i s i s , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O B N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando n i disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para pros-
pectos y demás detalles, dirig-irse 
á D. C . W . Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Agente g-eneral en Es-
paña . 
D I S P O N I B L E 
